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Benny Casanova, 2013; Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan dan Rasio Pajak 
Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia. 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh aktiva 
pajak tangguhan dan rasio pajak terhadap kinerja laporan keuangan. Unit analisis 
dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 
indonesia. Penelitian ini menggunakan purposive sampling sebagai teknik 
pengumpulan data. Jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 72 sampel. Data 
diolah dengan menggunakan program SPSS versi 16. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial aktiva pajak tangguhan 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai uji signifikansi t sebesar 
0.030 atau < 0.05 dan  rasio pajak berpengaruh terhadap kinerja laporan keuangan 
dengan nilai uji signifikansi t sebesar 0.330 atau > 0,05. Sedangkan secara 
simultan aktiva pajak tangguhan dan rasio pajak terhadap kinerja laporan 
keuangan dengan uji signifikansi F sebesar 0.024 atau < 0.05 yang berarti variabel 
aktiva pajak tangguhan dan rasio pajak secara simultan berpengaruh terhadap 
kinerja laporan keuangan. 
Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa aktiva pajak tangguhan dapat 
mempengaruhi kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Hal ini disebabkan 
karena besar atau kecilnya suatu aktiva dapat mempengaruhi kinerja keuangan 
perusahaan.  Sedangkan rasio pajak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan 
perusahaan dikarenakan posisi negatif yang diperoleh dalam penelitian ini 
mencerminkan bahwa rasio pajak yang meningkat dipandang dapat menurunkan 
kinerja keuangan perusahaan. 
 






















Benny Casanova, 2013; Influence of Tax-deferred interest earning assets and 
the ratio of Tax to the Financial Reports on the performance of the manufacturing 
companies listed on Indonesia Stock Exchange. 
The purpose of this research is to provide empirical evidence about the 
influence of tax-deffered and tax ratio on firm’s financial report performance. 
Unit’s analysis of this research are several manufacturing companies which listed 
on Indonesia Stock Exchange. This research used purposive sampling as a 
technique of collecting data. The number of samples collected are 72 samples. 
The data were processed using SPSS program version 16. 
The result showed that partially tax-deffered assets has an impact on firm’s 
financial performance with t significance test value of 0,030 or <0,05 and tax 
ratio has an impact on firm’s  financial performance too with t significance test 
value of 0,330 or <0,05. Beside, simultaneously, the impact of tax-deffered assets 
and tax ratio on firm’s financial performance that calculated with F significance 
test has a value of 0,024, or <0,05 which means tax-deffered assets and tax ratio 
variables are simutaneously has an impact on firm’s financial performance 
In this research, it was found that tax-deffered assets could affect firm’s 
financial performance. This is happened because the amount of an assets could 
affected firm’s financial performance. One the other hand, tax ratio had an 
impact on firm’s financial performance because of the negative position that 
obtained in this research showed that increasing on tax ratio could lower down 
firm’s financial performance 
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